
















































































































































































































































































































di manapokok boleh mencapai
ketinggianhingga10kaki.
Daun pokok ini halus mana-
kala bunganya mempunyai
bulu halus seperti benang dan
buliJ ayam. Bunga berwarna
merah,jingga atau kuning
























liarseperti burung dan kelawar.




yang sesuai ditanam dalam






musim panas. Ada pelbagai
jenis dan spesiesdengan
bunga jenis mekar dan
kuncup.
Pokok ini sangat sesuai
ditanam berhampiran celah
batu-batu selain dalam bekas
tanaman dan pasu gantung.
~Bunga Ros Jepun
(MossRose)
